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Resolución número 344/75 por la que se nombra Ayudante
Mayor del Arsenal de La Carraca al Capitán de Fraga
ta don Francisco Carrasco Ruiz.—Página 702.
Resoluci6n número 343/75 por la que se dispone cese
como Vocal Accidental de la JUME el Capitán de
Corbeta don Jorge Flethes Scharfhausen.—Página 702.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 349/75 por la que se asciende al em
pleo de Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de prime
ra, a los Ayudantes Técnicos Sanitarios de segunda
(Sargentos-Alumnos) que se mencionan.—Página 702.
estin os.
Resolución núMero 346/75 por la que se dispone pasen
destinados a la fragata "Asturias" los Sargentos Con
destables que se citan.—Página 702. -
Resolución ni-úmero 347/75 por la que se dispone pase
destinado a la Jefatura Industrial de Mantenimiento del
Arsenal de Cartagena el Sargento primero Mecánico
don José Griñán Pagán.—Página 702.
Resolución número 345/75 por la que se dispone el cam-,
bio de destinos que se indica de los Suboficiales Escri
bientes. que se relacionan.—Página 703.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Bajas.
Resolución número 339/75 por la que se dispone la baja
como contratado del personal que se resefia.—Página 703.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Retiros.
O, M, número 228/75 (D) por la que se dispone pase ala situación de "retirado" el Teniente Coronel de Infantería de Marina de la Escala Complementaria donJosé Moure Moure.—Página 703.
O. M. número 229/75 (D) por la que se dispone pase ala situación de "retirado" el Capitán de Infantería deMarina (Comandante Honorario) don Manuel Nava
rro Figueroa.—Páginas 703 y 704.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. número 230/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Mayor (Teniente) de In
fantería de Marina don José Balado Durán.—Pá
gina 704
RECOMPENSAS
Cruz. del Merito Naval.
O. M. número 231/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se menciona.—
Página 704.
O. M. número 232/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para dada uno se expresa,
con distintivo blanco, al personal que se relaciona.—
Página 704.
O. M. número 233/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se detalla.
con distintivo blanco, al personal que se cita.—Pá
ginas 704 y 705.
O. M. número 234/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se menciona.—
Página 705.
O. M. número 235/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se detalla.
con distintivo blanco, al personal que se relaciona.—
Página 705.
O. M. número 236/75 por la que se concede la Cruz delMérito Naval de tercera clase, con distintivo Maleo,al personal que se cita.—Página 705.
O. M. número 237/75 por la que se concede la Cruz delMérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
al personal que se reseña.—Página 705_
Mención Honorífica sencilla.
O. M. número 238/75 por la que se concede Mención Honorífica sencilla al personal que se menciona. Página 705.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—O•den de 12 de febrero de 1975 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personalcivil que se menciona.—Página 706.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES







Resolución núm. 344,15, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ma
yor del Arsenal de La Carraca al Capitán de Fraga
ta (AS) don Francisco Carrasco Ruiz, que cesará
corno Segundo Comandante del transporte de ataque
Castilla cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de jumo
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 343/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de Cor
beta (A) clon Jorge Flethes Scharfhausen cese como
Vocal accidental de la JUME.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 349/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por haber resultado "aptos"
al finalizar el curso para el que fueron nombrados
por Orden Ministerial número 582/74 .(D) (D. O. nú
mero 173), se asciende al empleo de Brigada Ayu
dante Técnico Sanitario de primera, de la Escala
Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada,
con antigüedad de 28 de febrero de 1975 y efectos ad
ministrativos de 1 de marzo siguiente, a los Ayudan
tes Técnicos Sanitarios de segunda (Sargentos-lium
nos) que se relacionan, quedando escalaionados, por

















Juan Antonio Muñoz Mainé.
Juan Roca Barranco.
Juan Ginés Soto Delgado.
Miguel Angel Paredes Martín.
Manuel Cano Leal.
Antonio Dionisio Segado 'Conesa.




José Antonio García López.
'Fernando Yáñez Pérez de Vargas.
José Antonio Martínez González.
Madrid, 15 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 346/75, del Director de Reclu
tamimento y Dotaciones.—Se dispone otie los Sar
gentos Condestables relacionados a continuación pa
sen destinados, con carácter forzoso, a la fragata
Asturias, cesando en la ETANJ :
Don Carlos V. :Espín Lara.
Don Miguel García Ojeda.
Don Antonio F. Bustillo Cabrera
Madrid, 15 de maríO de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 347/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
primero Mecánico don T Gririán Pagán nase des
tinado, con carácter forzoso, a la jefatura industrial
de Mantenimiento del Arsenal de «Cartagena, ceqando
en el destructor Jorge Juan.
Madrid, 15 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 345/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del !Cuerpo de Subofi
ciales:
ESCRIBIENTES
Sargento primero don Pedro Fuentes Molina.—
Pasa a la Intendencia de Cádiz, cesando en el trans
porte de ataque Galicia.—Voluntario (1).
Sargento primero don Jaime Pintos Urrabieta.—
Pasa a la ETEA, cesando en la fragata rápida Re.
fámpago.—Voluntario (1).
Sargento don Elisardo Balboa Dobalo.—Pasa a la
_Comandancia Militar de Marina de Vigo, cesando en
su actual destino.—Forzoso.
Sargento don Manuel Casas Carballeira.—Pasa a
la fragata rápida Temerario, cesando en su actual
destino.—Forzoso.
Sargento don José López López.—Pasa al trans
porte de ataque Galicia, cesando en su actual destino.
Forzoso.
Sargento don José Ramón Rey Dopico.—Pasa a
la fragata rápida Relámpago, cesando en su actual
destino.—Forzoso.
Sargento don José María Casas Carballeira.---z-Pasa
a Capitanía General y Estado Mayor de la Zona Ma
rítima (lel Cantábrico, cesando en su actual destino.
Forzoso (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2) Queda rectificada en este sentido la Resolu
ción número 316/75, de 6 de marzo actual (D. O. nú
mero 60).
Madrid, 15 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario.
Bajas.
Resolución núm. 339/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Excedidos en el plazo de
cinco años de permanencia en la situación de "exce
dencia voluntaria", fijado en el artículo 45 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobado 'por
Decreto núm. 2.525/67 0 (D. O. núms 247 y 252), se
dispone la baja como contratados de los siguientes :
Profesor de Enseñanza Superior don Ramón Diz
García.
Oficial primero Administrativo don Manuel Muñoz
Lopera.
Oficial primero Administrativo don Manuel Ta
lión Cejudo.
Oficial segundo Administrativo don Adolfo Fer
nández Sola.
Auxiliar Administrativo don Juan Carames Bartolí.
Oficial de primera Montador-Radio don José Gil
Hernando.
Oficial de segunda Electricista don José Antonio
Rivas Jiménez.
Oficial de tercera Tornero don Carmelo García
Redondo Muñoz.
Telefonista doña Olga Vera Núñez.
Conductor-Mecánico don José López Félix.
Conductor don Alfonso- Zambrano Guerrero.
Celador don Jesús Fernández Bataller.
Lavandera doña María Luisa Carpintero Núñez.
Limpiadora doña Carmen López Iglesias.
Madrid, 14 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 228/75 (D).—Por cum
plir el día 17 de septiembre de 1975 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Teniente
Coronel de Infantería de Marina de la Escala Com
plementaria don José Moure Moure cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 17 de marzo de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 229/75 (D). Por cum
plir el día 18 de septiembre de 1975 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Capitánde Infantería de Marina (Comandante Honorario)
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don Manuel Navarro Figueroa cese en la situación
de "reserva" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE _PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 230/75 (D). Por cum
plir el 8 de septiembre de 1975 la edad reglamen
taria, se dispone que el Mayor (Teniente) de Infan
tería de Marina don José Balado Durán pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de marzo de 1975
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 231/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, dé la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Capitán de Corbeta don José María Pérez Antelo.
De primera.
Teniente de Navío don Victoriano Barriuso Va
rona.—De segunda.
Brigada Electrónico don Manuel Rodríguez Haro.
De tercera.
Brigada Radiotelegrafista don Claudio Bernárdez
Cancela.—De tercera.
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Brigada 'Condestable don Manuel Gacio Prescdo.
De tercera.
Brigada Mecánico don Eduardo Corral García.
De tercera.




Orden Ministerial núm. 232/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona istraríti
ma del Cantábrico, de conformidad con lo infcrinado
por la Junta de Recompensas, y atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta Ingeniero don Aurelio Ber
gantiños Miragaya.—De primera.
Teniente Coronel de Intendencia don Maxiniiiiano
Moya López.—De primera.
Teniente de Navío Ingeniero don Juan Manuel
Ruiz de Velasco Bellas.—De segunda.
-
Capitán de Infantería
" de Marina don Bernardo
Fojo Sardina.—De segunda.
Subteniente Escribiente don Antolín Rey Souto.
De tercera.




Orden Ministerial núm. 233/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo inforMado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la .Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Teniente Coronel de Infantería de Marina clon
Inocencio Gómez Fernández.—De primera.
Teniente de Navío clon José Ferrer Mascarell.
De segunda.
Sargentó primero Mecánico don Juan Cazorla Her
nández.—De tercera.
- Cabo primero Mecánico Juan Sánchez García.
De cuarta.
Cabo primero Electrónico Juan Aznar Soto.—De
cuarta.
'Cabo primero Electricista Antonio Vila López.
De cuarta.
'Cabo primero Maniobra José A. Quijada León.—
De cuarta.
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Cabo primero Mecánico Carlos J. Sixto Pérez.
De cuarta.




Orden Ministerial núm. 234/75.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atenicón a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada, uno de ellos se ex
presa:
Comandante de Máquinas don José Veiga Calvo.
De primera.
Comandante de Infantería de Marina don Sebas
tián Catalán Perez-Urquiola.—De primera.
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas don Ma
nuel Moyano Martínez.—De segunda.
Brigada de Infantería de Marina don Antonio Pé
rez Ballesteros.—De tercera.
Subteniente Escribiente don José Barberán Villal
ba.—De tercera,




Orden Ministerial núm. 235/75.—A propuestadel Almirante Jefe del Estado Mayor cíe la Armada, de conformidad con lo informado por la Junta deRecompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal de Infantería de Marina del Tercio
de Armada qué a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Teniente de Infantería de Marina don Agustín
Rossety Pernández.—De segunda.
Sargento prinyro de Infantería de Ma rina don Liberto Calpena Carreras.—De tercera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Rico Cuesta.—De tercera.
Madrid 20 de marzo de 1975.
, !limos. Sres. ...Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 236/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a
continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivo blanco :
Sargento primero Contramaestre don Raúl San
tana Benítez.
Sargento de Mar don Angel Mínguez Clemente.





Orden Ministerial núm. 237/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco :
'Sargento primero Mecánico don Antonio Mateo
Romero.
Sargento primero Sonarista don Juan B. Jimeno
Mir.





Orden Ministerial núm. 238/75.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta _de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle Mención Ho
norífica sencilla :
Capitán de Máquinas don José Manuel Pías Bar
beira.
Capitán de Máquinas don Manuel Isach Domenech.
'Capitán de Intendencia don Antonio Ferrer Mar
tínez.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITÁR.
Pcnsiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia 1\1ilitar, y en
cumplimiento de 19 dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 12 de febrero de 1975.—E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Soledad de Oriol Díaz-Bustaman
te, viuda del Teniente de Navío don Francisco Díez
de Rivera y Hoces.—Sueldo regulador : 19.250 pese
tas.—Porcentaje : 100.—Pensión mensual que le co
rresponde : 19.25Q pesetas desde el 1 de marzo hasta
el 30 de junio de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de
1974 : 22.137,50 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975:
24.062.50 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro.
Murcia. — Doña María Albania Rubio, Ni uda del
Auxiliar segündo del CASTA don Francisco López
Avellaneda.—Sueldo regulador : 18.316 pesetas.—Por
centaje : 40. — Pensión mensual que le corresponde :
7.326,66 pesetas desde el 1 de abril hasta el 30 de ju
nio ele 1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 8.425,65 ; desde el 1 de enero de 1975-: 9.158,31
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Murcia (14).
La Coruña. — Doña Encarnación Lorenzo Piñón,
huérfana del Tercer Contramaestre don Manuel Lo
renzo Blanco.—Sueldo regulador : 10.616 pesetas.—
Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le correspon
de : 2.654,16 pesetas desde el 1 de mayo hasta el 30 de
junio de 1974 : basta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 3.052,27 ; desde el 1 de enero de 1975 3.317,68
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo (Nómina Extranjera).
Málaga.—Doña Felisa Pena Romero, huérfana del
Telemetrista primero don Francisco Pena López.—
Sueldo regulador : 8.400 pesetas.—Porcentaje : 15.
Pensión mensual que le corresponde : 1.260 pesetas
desde el 1 de mayo de 1970 hasta el 31 de marzo de
1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974 : 2.000 pese
tas ; desde el 1 de enero- de 1975 : 2.500 pesefas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Mála
ga (15).
Madrid.—Doña Felicia Sánchez Mozos, viuda del
Conserje tercero de Marina don José Martín Villa.—
Sueldo regulador : 14.350 pesetas.—Porcentaje : 46.
Pensión mensual que le corresponde : 3.731 pesetas
desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 1974 ; has
ta el 31 de diciembre de 1974 : 4.290,65 pesetas ; desde
el 1 de enero de 1975 : 4.663,75 pesetas, a percibir por
la Dirección General del Tesoro.—Ayuda (Ley nú
mero 19/74) : 5.000 pesetas (16).
Lugo. — Doña Marina Filgueira Cigarrán y doña
María Concepción Filgueira Vigo, huérfanas del Cabo
LXVIII
Fogonero don José Filgueira Teijeird.---Sueldo regu.
lador : 8.983 pesetas. — Porcentaje : 25. — Pensión
mensual que les corresponde 2.245,83 pesetas desde
el 1 de diciembre de 1973 hasta el 30 de itinio de
1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974 : 2.52,70 pe
setas ; desde el 1 de enero de 1975 : 2.807,28 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Lugo (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
co para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su sefialarniento,
puede interponer, .con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado- nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde él día
siguiente al de acy ella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) La percibirán en coparticipación y partes
iguales. La parte de la copartícipe que pierda ja ap
titud legal acrecerá la de aquella que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(14) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de- la fecha de arranque
de este señalamiento; y por cuenta del anterior, que
queda nlo.
(15) Pensión temporal que percibirá hasta el 30 de
junio de 1976, en que quedará extinguida. Desde* la
fecha de arranque hasta el 31 de diciembre de 1970,
percibirá la cantidad de 1.197_pesetas mensuales, y a
partir de 1. de enero de 1971, según se indica en la
relación.
(16) Son copartícipes de la pensión causada por
don José Martín Villa, que percibirán en la forma que
se indica en la relación. La viuda percibirá el 40 por
100 de la mitad del regulador más el 6 por 100 del
mismo ; los huérfanos, el 40 por 100. de la otra mitad,
en coparticipación y partes iguales. Si la viuda pierde
la aptitud legal, la pensión pasa completa a los huér
fanos ; si la aptitud la pierde la huérfana María jesús,
su parte acrecerá la de los otros huérfanos ; si la ap
titud la pierde uno de éstos, su parte acrecerá la de
aquel o aquellos -pe la conserven, y al perderla los
dos, la pensión pasará a la viuda, siempre que conser
ve su aptitud legal, todo ello sin necesidad de nuevo
señalamiento. El huérfano José Antonio cumple ma
yoría de edad el día 8 de junio de 1976, y Miguel An
gel, el cija 3 de diciembre de 1977.
Madrid, 12 de febrero de 1975. El Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González'.
•
(Del D. O. del Ejército núm. 56. Apéndice,
gina 12.)
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EDICTOS
(152)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Daniel Bernabéu Mosquera, folio 298 de
1946, de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin va
lor el aludido documento.
La Coruña, 26 de febrero de 1975.—E1 Teniente
de Navío (RNA), Juez instructor, Jesús Bartolonli;
Martínez.
(153)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe-•
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Miguel Alonso Araújo, folio 918 de 1972,
de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin va
lor el aludido documento.
La Coruña, 26 de febrero de 1975.—E1 Teniente de
Navío (RNA), juez instructor, Jesús Bartolomé Mar
tínez:.
(154)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 38 de 1975,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar del inscripto del Trozo de Bilbao don Rafael
Bardecí Albo,
Hago saber: Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bibao, 27 de febrero de 1975.—E1 Comandante de
,láquinas, juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(155)Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 40 de 1975,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar del inscripto del Trozo de Bilbao don José San
jurio Cano,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que v no hiciere entrega del mismg
a la Autoridad de Marina.
Bibao, 27 de febrero de 1975.—E1 Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza
(156)
Don Juan Icaza Apelllniz, Comandante de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 37 de 1975,
instrfuido por la pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar del inscripto del Trozo de Bilbao don Francis
co Martínez Martínez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de_Marina.
Bibao, 27 de febrero de 1975.—El Comandante dc
Máquinas, juez instructor, Juan Icaza Apelldniz.
(157)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
juez instructor del expediente número 34 de 1975,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar del inscripto del Trozo de La Coruña don Ama
dor Fraga Mato,
Hago saber: Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad 1'i
Persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bibao, 27 de febrero de 1975. El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(158)
Don Juan Icaza Apell4niz, Comandante de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 41 de 1975,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar del inscripto del Trozo de Bilbao don José Luis
Herrefos García,
Hago saber : Que en el expresado expediente; y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del misma
a la Autoridad de Marina.
Bibao, 27 de febrero de 1975.—E1 Comandante de
Máquinas, juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(159)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 39 de 1975,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar del inscripto del Trozo de Bilbao don Manuel
Carracedo Zamora,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta,Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
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sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bibao, 27 de febrero de 1975. El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icam Apellániz.
(160)Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
.de Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de extravío de la Cartilla Naval Militar de
Angel INIa-nuel Gutiérrez de Diego,
Hago saber : Que por resolución recaída en el ex
pediente citado, el documento de que se trata ha 'sido
declarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolo-no hiciera entrega
a la Autoridad.
Santander, 27 de febrero de 1975. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(161)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la 'Cartilla Naval Militar de
José Manuel Ortiz Arce,
Hago saber : Que por resolución recaída en el 'ex
pediente de referencia, el citado documento ha sido
declarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad el que poseyéndolo no hiciera entrega a la
Autoridad.
Santander, 26 de febrero de 1975. El Teniente





(162)Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina, juez .instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto del señor Comandan
te Militar de Marina de La Coruña de 18 del actual
se declara nula y sin valor alguno la Tarjeta de Iden
tidad Profesional Marítima de Radiotelefonista Naval
Restringido del inscripto de este Distrito Florentino
Lema Rodríguez, folio 53/55, que había sido expe
dida én 11 de septiembre de 1969; incurriendo en
responsabilidad la persona que habiéndola hallado no
haga entrega de la misma a la Autoridad de Marina.
Corme, 25 de febrero de 1975.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José María Castro Ramos,.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Parque de 4utomovilisino número 4.
(20)
El día 10 de abril del presente ario, a las onc,'
horas, se celebrará subasta por pujas a la llana, de
diverso material automóvil de este Parque de Auto
movilismo, sito en calle Ramón y 'Cajal en el que se
encuentran de manifiesto los pliegos de condiciones.
Cartagena, marzo de 1975. El Secretario de la
Junta de Subastas. Mateo Durán Lópe --Bienert.
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